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La presente investigación está constituida por nueve capítulos. En el 
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planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis. En el capítulo dos se 
presenta las variables en estudio, la operacionalización, la metodología 
utilizada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la muestra, 
la técnica e instrumento de recolección de datos, el método de análisis utilizado 
y los aspectos éticos. En el tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y 
el tratamiento de hipótesis. El cuarto capítulo está dedicado a la discusión de 
resultados. El quinto capítulo esta refrendado las conclusiones de la 
investigación. En el sexto capítulo se fundamenta las recomendaciones y el 
séptimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas. Finalmente se 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la motivación y el clima laboral en sub-oficiales del área de incentivos en 
una institución policial en Lima 2016. La investigación fue de tipo básica de nivel 
descriptivo correlacional, pues se llegó a describir la relación con un diseño no 
experimental, de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 123 
trabajadores de ambos sexos. Para medir la motivación se utilizó la escala de 
Motivación ML de Vicuña Peri. Así mismo, se empleó la escala de Clima Laboral 
SCL de Sonia Palma. Los resultados revelaron que no existe relación 
significativa entre ambas variables, así mismo se observó que el nivel de 
motivación se encuentra en un nivel alto con el (63%) seguido de un nivel bajo 
con el 8%.Tambien  en el nivel de clima se encuentra en categoría de favorable 
(74%) seguido de un nivel desfavorable con el (8%). 
Palabras clave: Motivación, clima laboral, motivador de logro, motivador de 


















This research aimed to determine the relationship between motivation and labor 
climate in sub-area officers in the Police Complex incentives in Lima 2016. The 
basic research was kind of correlational descriptive level, and then I get to 
describe the relationship with a non-experimental design, cross section. The 
sample consisted of 123 workers of both sexes. To measure motivation 
motivation scale ML- de Vicuña was used. Also, the scale SCL Work climate 
Sonia Palma was used. The results revealed that there is no significant 
relationship between the two variables, and it was observed that the level of 
motivation is at a high level with (63%) followed by a low level with 8% .Also in 
the level of climate favorable in category (74%) followed by an unfavorable level 
with the (8%). 




















En la actualidad vemos que gran parte de la organización considera de suma 
importancia llegar  a los objetivos trazados pues esto sería imposible lograrlo sin 
un personal motivado y un ambiente adecuado donde el personal pueda 
desenvolverse, sentirse cómodo  donde haya comunicación fluida para que 
pueda aportar el mayor esfuerzo posible y así puedan lograr la meta tanto el 
trabajador como la empresa. 
El clima laboral es de suma importancia en un centro laboral como 
variable  externa los constituyen un sin números de elementos como la 
comunicación, infraestructura, salario, etc.,  que son elementos que hacen que 
el personal pueda tener  el mayor rendimiento posible en su puesto de trabajo y 
para que pueda ser esto posible se requiere de la voluntad que tenga el 
trabajador al realizar sus actividades y no sería posible si la conducta motivada. 
Es así que a todo esto el trabajador  tendrá una idea, una vista 
panorámica de lo que ya está establecido en la organización como es el clima 
en el entorno laboral y de ahí dependerá la conducta del trabajador ya que 
percibirá todo lo que está establecido y esto generara su conducta para 
conseguir satisfacción de su necesidad. 
Así mismo la motivación como variable personal  que tiene un trabajador 
será determinante en el entorno ya que debido a factores externos establecidos 
en la organización de esto dependerá la manera de actuar de un trabajador ya 
que esta persona percibirá el ambiente y como consecuencia tendremos una 
conducta determinada ya que si el ambiente es adecuado el trabajador se 
sentirá seguro para poder desenvolverse de una manera adecuada sin embargo 
si el trabajador percibe un ambiente hostil podría generar una conducta 
inadecuada. 
Por lo antes expuesto, ambas variables serán analizadas en el presente 
estudio, que tiene  como eje principal determinar la relación entre ambas 
variables. Así mismo, Identifica el nivel en el que se encuentra el clima  laboral y 
la motivación. 
 
